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للهادبع قيدص رمع.  ةيبرعلا ةغلل ليودلا موطرلخا دهعم يدل ةيريرحتلا ةيوغللا  أطخلأا ليلتح
ىرخلأا ةغللاب ينقطانلا. ةيبرعلا ةغلل ليودلا موطرلخا دهعم٬ )ةتسلا زجهم. 
ةمعن داؤف. ةيبرعلا ةغللا دعاوق صخلم .ةيادلها :اياباروس. 
 دممحتييبلا نحمرلا دبع نب دحمأ نب داشر . ةيمورجلآا تنم ىلع ةيهبلا تاريرقتلا. :اياباروس
ةيملاسلأا ملعلا راد. 1222 
ينيلاغلا ىفطصم .سوردلا عماج .ةيلولا فورشلا ةبتكم :ةرهاقلا. 122٩. 
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